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RESUMO 
O Sistema Monetário Internacional passou por diversas fases, desde um regime onde a conversão 
da moeda era feita através do lastro em ouro, e após o Bretton Woods em 1971, a moeda passou 
a ser convertida pelo dólar americano até o regime de livre flutuação. O objetivo deste trabalho é 
explicar a volatilidade da moeda brasileira perante o dólar americano no mercado cambial e as 
consequências trazidas para os contratos de câmbio nas importações e exportações brasileiras após 
a implementação do Plano Real. Para o atendimento deste, foram elencados os objetivos 
específicos sendo eles, apresentar as fases do Sistema Monetário Internacional e Contemporâneo, 
demonstrar a estrutura do mercado cambial brasileiro após o Plano Real, analisar os tipos de 
contratos de câmbio disponíveis pelo Bacen e por fim, expor as vantagens e desvantagens da 
flutuação cambial no comércio exterior brasileiro após a implementação do Plano Real no período 
entre janeiro de 1994 e dezembro de 2017. Através da abordagem qualitativa, método descritivo 
e de meios bibliográficos, descreveu-se os conceitos, os tipos de taxas e contratos de câmbio e as 
razões da volatilidade no mercado cambial. Com os resultados obtidos, verificou-se os motivos 
que levam uma moeda a flutuar, entre estes, o risco País, a falta de crédito internacional, as 
incertezas no cenário político, as variações nas taxas de juros interna e externa e, as medidas que 
foram tomadas durante as crises econômicas. Ao verificar-se o período de 1994 a 2017, percebeu-
se os picos da volatilidade entre o dólar americano e o real e, que a flutuação é importante para o 
comércio exterior visto que a alternância da moeda nacional apreciada e depreciada traz diferentes 
vantagens para a economia, desde que tal apreciação ou depreciação não se prolongue por muito 
tempo. 
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